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CONTRIBUiCAo AO ESTUOO DA EVOlUCAo 
DA BARRA DO RIO GRANDE, BRASil' 
MOANllDA FACES GODOLPHIM~-
SINOPSE 
o presente tr~b.lho !;on,ist. ne an6lise de urn. parte del cartas e~i51entes 
de dihlrenlas 6poeM da Barra do Rio Gund., visando identl 'ica. as earaclerls!;c'! 
morfOIOgicH que I"omp.nhlrem 0 dnenvolvimento den. 81t01l, no deeona. dOl 
ullimosduzenl05 enos. 
A compar~'o da fOfma II da loc:."z~1o das margtns, Unto leguM. como 
ma.inh., bern como des dlsposi~Oes dOl banco, submersos • dOl can.;. de '$C~. 
menlO 'epr8S(lntMiOI nlll relarida. earles, pe.mitiu que fouam ' .... Ii!Odoi 0 din.-
mismo de eyolu~'o da Barr. II 0 Indice de cres.c:imento da Planlcia Coneir. nest. 
'.ea. 
ABSTRACT 
In order to identify thlt development of the LegOll dos Pato, inlet during 
the leu two hundred years, an analysi, of geomorphologic and battyrnelric maps 
wes mllde. 
Comparing the form and location of the lagoon .nd oceln borders, IS well 
n the position 01 the aubmerged ba,., .nd the o;hannel d,awing into the .... p$, it 
wn pOuible to avali.Ie the evolution 01 the inlet end the rUe of growth of the 
0;081181 planin in Rio Grande. 
INTRODUCAO 
A Barra de Rio Grande tem sido desde 0 in(do da ocupa~ao das terras gao-
chas, na epoca colonial, a liga~ao entre 0 oceano e 0 interior do continente rio-
grandense (figura 1 - mapa de localiza~ao). A navega~ao atravesdo canal dOl Barra 
era dif(cil, exigindo para sua melhoria que fossem feitas varias obras de engenharia, 
incluindo a construcio de dois molhes. Estudos hidrol6gicos foram realizados desde 
o S4!culo XVIII, visal1do aux;liar os navegadores que ali aportavam. 
A partir de cartas nauticas da Barra, elaboradas nos ultimos dois seculos, foi 
feita uma analise evolutiva da mesma procurando estimar qual teriam sido seus ca-
racteres de desenvolvimento e sua taxa de crescimento. 
'PesqlllS<l .eahlade com allJlnio de V Cilmara cia UF RGS e apresentade na Di$~ena0;5o de Mes· 
trado defendida em de:tl!mbro de 1976, 
"Professor AsslSlente do Instituto de Geocl~ncillS - Departamemo de Geodes,a 00 UF RGS. 
Trabalho recebido para publica~ao em 05/7/81. 
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OOCUMENTACAO EXISTENTE E SUA ANALISE 
Oesde a ocup~ao da por~ao sui do litoral gaucho, nos fins do seculo XVIII, 
loram realizados varios mapeamentos da Barra de Rio Grande. Uma an<tlise compa-
rat iva de algumas dessas cartas permitiu que se estimasse como teria ocorrido a sua 
evolu~o no decorrer dos ultimos duzentos anos. 
Na planta perspectiva de 1775 (Ana is do Visconde de Sao Leopoldo) (figu, 
ra 2). nota·se que a margem leste apresentava dois bolsOes bem junto ao mar, forma-
dos por dois pontais recurvos voltados para 0 interior, e que a margem oeste era sua-
vemente irregular. A margem leste estava mais avancada para 0 mar que a sua opos· 
tao Submerso nas clguas marin has, apoiado em ambas margens, um banco de areia 
em forma de arco, com convexidade voltada para 0 mar e tendo "20 palmos de fun-
do", lechava a embocadura. Na margem leste, esse banco se prolongava junto a 
praia em dire~ao ao leste. Na margem oeste, 0 aroio do banco tinha a f'Jrma de 
uma cunha com a base junto a embocadura e 0 v!!rtice para oeste. Junto a margem 
leste ocorria um baixio 'ormado por um banco de areia. 0 canal de navegil¥ao si-
tuava·se junto a margem oeste. 
Na carta editada por Steel & Cia.,em 1814, a margem leste continuava tendo 
um limite irregular, com apenas reentriincias e sallencias. Junto a ela ',Izia·se a de-
posir;:ao do material transportado pelo Iluxo da laguna. A margem oeste continuava 
tendo uma linha regular produzida pela erosiio ou a~ao da clgua, pois 0 canal de es· 
coamento estava contiguo a ela. Um pequeno pontal dirigindo-se para 0 interior da 
barra ocorria na boca do canal (figura 3). Um banco de areia em forma de arco fe-
chava a Barra, dificultando a navega~o. A Barra de entrada situava-se junto ao Pon-
tal Sui, com dire~o SW·NE, onde a profundidade mcixima era de 4,50 metros. 
Em 1894, foi publicada pelo Almirantado Ingles uma planta hidrogrcl'ica da 
Barra de Rio Grande, para qual toram usados dados levantados por C.H. Oilton 
(figura 4). 
As enseadas na margem lesle estavam sendo colmatadas, pois foram represen-
tadas em tamanho bem menor do que na carta de 1775 e, junto a elas, um baixio 
formado por urn depdsito de areia e lodo, que se estendia para a interior da Barra, 
estreitando 0 canal. 
Junto a margem oeste estava sendo feilo uma deposif;io sub..aquatica. com 
acres~ao lateral a praia dos bancos de areia e a forma~ao de pequenas lagunas entre 
eles. Esses corpos d'agua Icram os antigos canais de entrada da Barra (figura 3). 
o antigo banco que lechava a Barra, agora se apresenta rompido e constitui os 
dois bancos latera is ~ Barra, designados na carta de Banco de Sudoeste e Banco de 
Sudeste. Entretanto, 0 canal de navega~ao continuava a situar·se junto ao Pontal 
Sui, entre a linha de praia submersa e 0 Banco de Sudoeste. 
Em 1854, foi leita uma triangula~ao pela ComissKo de Limites do Brasil (Iigu. 
fa 51. Comparando-se a linha de praia dessa carta com a linha de demarcattio dos 
bancos de acre~ao lateral da carta de 1849 (figura 4), pode-se perceber que houve 
um grande acr!!scimo de praia durante esses cinco anos. A linha de costa ora repre-
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sentada assemetha-se e situa-se na mesma posi~.io da margem dos bancos submersos 
da carta de 1849_ A falta de detalhes batimetricos e geol6gicos na carta de 1854 nao 
permitiu maior comparacao; entre tanto, houve a forma~iio de uma enseada na mar-
gem leste e a margem oeste avam.ou em dire~ao ao mar. 
Em 1866, uma nova carta loi publicacla pelo Almirantado Ingles (figura 6), 
baseacla em levantamento realizado por J. B. Johnson. No decorrer de doze anos, 
novas modifica~c3es foram introduzidas na linha de costa, embora tenham permane· 
cido as caracter(sticas de retalhamento com deposi~ao e erosao intensas na margem 
leste e colmata~ao e acres~ao na margem oeste. Naquela margem, a enseada repre' 
sentada na carta anterior estava colmatada parcialmente, e tinha originado uma pe' 
quena laguna. Um novo banco de areia estava se formando junto a costa, em direcao 
ao canal. Na margem oeste, a colmata~ao se fazia junto a praia em dire~ao ao mar, 
enquanto que, em dire~o ao canal, se encontravam profundidades entre 3 e 9 me-
tros junto a costa, sugerindo a presem;:a do canal nas suas cercanias. 
a canal de escoamento.limiwdo por dois bancos de areia. era mais profundo; 
variando entre 5,2m e 13 metros de profundidade, 0 que permitia melhor acesso ao 
porto; e tinha acrescido em direcao ao mar; estando sua boca a Skm do Farol de 
Sao Jose do Norte. Entretanto na boca do canal a sedimenta~ao ainda era grande. 
reduzindo a sua profundidade para 3 metros, e um segundo banco em arco fechan· 
do a embocadura estava sendo formado. 
John Haekshaw (1875) fez um levantamento da Barra e projetou dois quebra-
mares para fixa~o da Barra de Rio Grande (figura 71. Nessa carta, a margem leste 
do canal apresenta a lorma~ao de uma segunda enseada, a redu~iio da primeira e 
uma acre~io lateral junto a costa que vai diminuindo a medida que se dirige para 
norte. Na margem oeste continuava a colmata~ao junto a praia. a canal, na sua por· 
~ao marinha, tinha sofrido um pequeno deslocamento em dire~ao ao norte, com reo 
talhamento do Banco Sudeste (apresentado na carta de 1849). Tinha permanecido 0 
banco em arco, lechando a boca do canal, que tinha avan~ado mais para 0 mar e es· 
tava a mais de 7km do Farol de Sao Jose do Norte. 
Em 1881, loi feita uma planta da Barra pelo Engenheiro lopo Netto (figu· 
ra 8). A margem leste da Barra se situava mais para fora, em direcao ao mar, que a 
margem oeste, e apresentava uma grande enseada. A margem oeste manteve seu 
crescimento por acres~ao lateral e sua linha de costa continuava regular. a canal, na 
sua por~ao marinha apresentava dois braces, urn em dir~ao sudoeste e outro ern dj· 
re~.io ao sui, possuincio duas bocas, uma a leste, com profundidade superior a 2,3 
metros, e outra ao sui, com profundidade superior a 2,5 metros, que era usada para 
entrada na Barra. a banco em arco se encontrava rompido e transformado em bai· 
xios ou em pequenos bancos jsolados. 
Em 1883 (figura 9), iniciou·se um mapeamento sistemihico da Barra (ate 
1909) com vistas a constru~o do porto e fixa~ao da Barra de Rio Grande. 
Pela sobreposi~o de um conjunto de mapas confeccionadas em anos sucessi· 
vas, pode-se acompanhar a evolucao do desenvolvimento da Barra e acrescimento 
da plan(cie costeira em ambas as margens, antes da construcao dos molhes. 
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As figuras 10, 11 e 12 apresentam as vdrias posi~Oes que a linha de costa to-
mou no decorrer dos vinte e seis anos compreendidos dentro dessa Sl'!rie, antes que 
qualquer obra de engenharia fixasse a boca da Barra. Alguns fatos foram constantes 
durante esse per(odo: um, que a margem oeste no Pontal Sui manteve·se crescendo 
em dira~ao ao mar por acre~ao dos bancos de areia que se formavam tI sua frente, 
retendo, algumas vezes, pequenos corpos d'agua que foram colmatados, mas cujas 
marcas de existencia puderam ser notadas em fotografias <\ereas, devido iI maior 
umidade das <\reas outrora lagunares e que atualmente sao pequenos pantanos ou 
apenas depressoes do terreno. 
OutrO fato d 0 dinamismo da margem leste, no Pontal Norte. A sequencia: 
forma~ao de banco, emersao do banco, originando um pontal e uma enseada. e, a 
5eguir, a colmata.:;:ao da enseada, loi uma repeli~ao do que se pode observar na ana· 
lise das cartas anteriores. 0 Pontal NOrle, embera tenha sofrido algumas lases de 
eros;io, manleve a tendencia de fechar a Barra, crescendo tanto na d irecao do mar 
como na do canal. 
o fluxo era mais forte junto ao Pontal Sui do que ao Pontal Norte, onde as 
profundidades eram menores e a cOlmatacao mais intensa. Esse dinamismo do es· 
coamento era orientado pela morfologia das margens do Canal de Rio Grande. 
A MORFOLOGIA E SEU COMPORTAMENTO 
A ligura 12 ilustra 0 crescimento tomando por referencia cartas no in(cio, no 
meio e no lim do periodo de observ~ao, podendo·se notar a grande dinamica do 
desenvolvimento da Barra de Rio Grande. 
Possivelmente, esse dinamismo da evolucao da Barra de Rio Grande era dey;· 
do a variac(ies sazonais do fluxo da Laguna, do Angulo de incidencia das ondas e do 
tipo de onda, bem como, da presen~a iunto iI costa de duas correntes marinhas, ora 
corrente do Brasil, ora de um<.t contracorrente vinda do SUi. 
Ao mesmo tempo que as margens evoluiram, a boca do canal pl"incipal oscilou 
de SW para SE, com 0 predom(nio da direciio SW. 
A maior estabilidade da boca do canal era devido a seu fluxo. que tinha a ca· 
pacidade de lan~r " consideravel distancia os sedimentos levados pelas ondas. so-
brepondo-se" a~ao da mard. 
Embora a boca do Canal de Rio Grande losse bastante estavel, a instabilidade 
da Barra nio permitia um lacil acesso ao POrto de Rio Grande, razao porque foram 
constru(dos 0$ molhes. Entretanto, a construcao de dois molhes, de 4km de com-
primento cada um, nao trouxe a solucao esperada. pois a capacidade de transporte 
loi aumentada entre os molhes. Assirn, a barra antiga foi destru(da e urna nova barra 
fora da costa foi constru(da, tornando dificil, novamente, 0 acesso ao porto. Traba· 
Ihos de dragagern frequentes ~o realizados no canal para manter livre 0 acesso no 
pono. 
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A ligura 14 mostra parle da Barra e do Canal de Rio Grande em vilrias epocas, 
desde 1893 ate nosses dias. A anillise comparativa das linhas de costa af mostradas 
$ugere que a planfcie costeira, particularmente na Barra de Rio Grande, estil cres· 
cendo em direl,':ao ao mar, por emersao de parte da plataforma marinha junto iI cos· 
tao Esse processo parece ser mais percept(vel no Pontal Sui do que no Ponlal Norte, 
possivelmente, devido a morfologla de lundo da Plataforma Continental, que segun· 
do mapa batimetrico (figura 15) e mals larga e mais rasa do que na pon;ao junto ao 
Pontal Norte. 
ASPECTOS CONClUSIVQS 
Tomando·se por refer~ncia os marcos trigonomdtricos, 0 Farol de Sao Jose do 
Norte e a linha de costa, indicacios em canas de diferentes epocas, pode·se estabele· 
cer a distlincia exislente entre os dois primeiros e a Ultima. 0 aumento da dislancia 
entre eles, considerando que tanto 0 farol como os marcos trigonometricos sejam 
fixos, seria devido ao crescimento da plan(cie costeira. 
Baseando.se nas cartas da Comissao das Obras da Barra do Porto de Rio Gran· 
de, de 18B3 a 1909, pode·se calcular que, para 0 periodo de 25 anos e 10 meses, 
a linha de costa se deslocou 560 metros em direCao ao mar, 0 que dil uma media de 
21 metros por ano. Considerando 0 perfodo entre 1883 e 1898, isto e, 15 anos, 0 
deslocamento teria sido de 380 metros, sugerindo uma taxa de 25 metros por ano, 
enquanto que no periodo de 1898 a 1909 (1 I anos) 0 deslocamento teria sido de 
180 metros, a uma taxa de 16 metros por ano. 
Tomando-se os dados de 1883 e de 1964, ou seja, num intervalo de 82 anos, 
verifica·se que a linha de praia se deslocou 875 metros, reduzindo para I I metros 
a taxa dedeslocamento anual, (figurs 16) 
E normal que no passooo 0 deslocamento da linha de praia tenha sido maior 
que 0 dos nossos dias, se levarmos em considera~o que 0 processo responsilvel po 
esse deslocamento lenha sido mais ativo. Por oulro lado, e poss(ve1 que parte desses 
terrenos jai estivesse emerso e que devido a urn aumento do n(vel do mar ela tenha 
sido recoberta por aiguas que posleriormente recuaram, deixando marcas de ;jguas 
(asas impressas nelas. 
Esses terrenos apresentam uma largura de 3.650 metros em media. e se tives· 
sem emergido a uma taxa de 11 metros, teria necessitado de 332 anos para alingir a 
situacao atuaL 
Essas taxas de crescimento da planfcie costeira sao coerentes com as taxas de 
deslocamento da tinha de praia estimada para outras praias. 
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Figur. 2. Planta perspKtiva _ 1775. Fonte: ATLAS - Relat6rio sabre as obr8!ll da Barra u do 
Porto do Rio Grande do Sul - HiU6rico. 1926. 
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Fiilur.3. Planta da Barra na carta editada porSTEEL &: CIA .. lB14 . FOnle:ATLAS - Relato: 
rio sabre a:s obras cia Barra e do Porto do Rio Grande do Sui - Hinorico, 1926 . 
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Pasqui_. (15) Jun, 1983 
Figur. 4. Planta de C. H. Dillon, pubhcada pelo almi.antado IOgles, 1849. Fonte ATLAS - Re· 
lal6<;o wbre It$ obras cia Barra e do PorlO do RIo Grande do Sui - HiU6r;co, 1926 
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Figu •• 5. Triangul~ cia Comlu50 de Lim.tes do Br.H. 1B54. Fonte: ATLAS - Relat6r1o 
sobr, 11'.5 obras cia Barra, do Porto do Rio Grande do Sui - Historico, 1926 
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Figura 6. Plonta de J. B. Johnson. publicada pulo almirantadO inglts, 1866, Fonte: ATLAS 
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Figur.7. Plantll de J Hllek~hllw. 1875. Fonte ATLAS - Relat(lrIo sabre as obras da 6arra e do 
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Fogur.S. Planta do Eng'? Lopo Netto, 1881. Fonte: ATLAS - Relatorio sobre as obras cia Barra 
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Figura 9 . Plante cia Comiss$o de Melhoramentos. 1883, Fonte: ATLAS - Aelat6"o lobre as 
obras cia Barra e do Porto do Aio Grende do Sui - H,tt6rico. 1926, 
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P~ui_, (15) Jun. 1983 
Figu,. 10. Planla da Barra de RIo Grande. da ComlssSo das ob,.s dB Barra e do Porto do RIo 
Grandt! do SuI. em wries anes. Fonle: ATLAS - Relalorlo 50bre lIS obr'5 cia B.rr. e do Porto 
do RIO Grande do Sui - H,sI6.ico. 1926 . 
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Figur. 11 . Plants dB :;srra de Rio Grande, dB Com'$$&O da5 obrlls da a,,,,a e 00 Porto 00 R,o 
Grande do Sui, em WriOS anos. Fonte : ATLAS - Relalorio $Dbre as obras da a.rra e do Porto 
do Rio Grllnde do SuI - H,sUirico. 1926. 



















Petqui .. " (15) jun. 1983 
Figurl 12. Plant" da Barra de RIo Grnnde, da Comiss8o das obrns da Barra e do Porto do Rio 
Grande do SUi, em "".iOi ~mos. Fonle; ATLAS _ RelaUlflo sobre as obrSi 0lI Barra e do Porto 
do Rio Grande do Sui - HI5tOriCO, 1926. 
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Figu'iI 13. Planla cia Barra de Rio G ran~. cia Com,ssSo das obras cia Barra e do PorlO do RIO 
Grande do Sui, em v.lir'os anos. Fan": ATLAS _ Relat6ria sabra as o':l,as cia Barril a do Porto 
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Pe5quisas, (15) Jun. 1983 








Pesquiu., t 151 jun. 1983 41 
Figu.a 15. Mapa e pe.lis bal im'tricos na mar9llm continental diI plan(cie cOIte;'a do Rio Gran· 
de do SuI. Fonte : Delaney, 1965. 
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42 Pe.qui,u, (15) Ju n. 1983 
Figura 16 . Lmhas de prll'" em varias ~pocas. 
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P""UiSlll, (15) jun. 1983 
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